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บทคัดยอ 
 
งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปญหาในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากผลการวิจัยพบวา 
มลภาวะทางอากาศในจังหวัดเชียงรายอาจเกิดขึ้นไดจากแหลงกําเนิดสามประการหลัก คือ จาก
โรงงานอุตสาหกรรม จากยานพาหนะ และจากการเผาในที่โลง โดยแหลงกําเนิดที่สงผลกระทบ
โดยตรงตอปญหามลภาวะทางอากาศในจังหวัดเชียงราย คือ การเผาในที่โลง 
โดยการบังคับใชกฎหมายนั้น พบวามีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของกับการควบคุม
มลภาวะ และมอบอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถออกขอบัญญัติในการจัดการปญหา
ตางๆ ได แตพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเองประสบปญหาทางดานความรูความสามารถ 
กําลังคนที่จะจัดการ และงบประมาณที่ไมเพียงพอ จึงไมมีการออกขอบัญญัติเพ่ือจัดการกับปญหา
ดังกลาว ทําใหการบังคับใชกฎหมายไมสามารถเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวทางใน    
การแกไขปญหาดังกลาวอาจไดแก การสรางกฎหมายหรือนโยบายที่กําหนดรูปแบบของการใช
อํานาจของเจาหนาที่ที่ชัดเจน การจัดตั้งหนวยงานในลักษณะองคกรพิเศษขึ้นมาโดยประกอบดวย
เจาหนาที่ทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น เพ่ือแกไขปญหาบุคลากร ความรูความสามารถ และ
งบประมาณที่ไมเพียงพอขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตอ
หนวยงานสวนกลางเพื่อประเมินผล ซ่ึงจะเปนการแกไขปญหาในการบังคับใชกฎหมายใหเกิด 
ผลสัมฤทธิ์จริงมากยิ่งขึ้น 
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ABSTRACT 
 
This research paper has purposed to study the problems of the law enforcement 
related to air pollution in Muang District, Chiang Rai Province. 
According to the research we have found that there are three main sources of the 
air pollution in Chiang Rai Province such as the industrial sector, the vehicles and the 
open air burning. It has been found that the open air burning is the direct cause of the 
problem. 
In the law enforcement part, we have found that there are many laws related to 
pollution control assign the local administrative organization to provide the regulation to 
resolve the problems but the thread is the local administrative organization did not 
provide such regulation because the lack of knowledge, personells and budget that lead to 
the inefficient of law enforcement. The prospects of those problems may be solved by the 
make a new law or policy that provide the clear form of the use of power local 
administrative officer and harmonize the related law or there are need to establish the 
special organization that include the officer of the central and local administrative 
organization to resolve the lack of personell problems, the knowledge and the budget in 
local administrative organization and report the operation result to central administrative 
organization to assess. That is the real efficiency law enforcement prospect. 
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1. บทนํา 
จากการที่คณะผูศึกษาวิจัยไดสังเกตการณสภาพมลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นในจังหวัด
เชียงราย พบวาในชวงประมาณเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคมของทุกป มักจะเกิดปรากฏการณ
หมอกควันปกคลุมเขตจังหวัดเชียงราย จึงกอใหเกิดขอสงสัยวา หมอกควันดังกลาวมาจากสาเหตุใด 
และเหตุใดจึงเกิดขึ้นเฉพาะชวงเวลาดังกลาว หรือแทจริงแลวสภาพมลภาวะทางอากาศในจังหวัด
เชียงรายนั้นมีอยูตลอดทั้งป เพียงแตในชวงเวลาตนปน้ัน สภาพภูมิอากาศอาจจะเอื้อตอการเกิด
มลภาวะทางอากาศในระดับที่รุนแรงมากกวา จึงเปนที่มาของความตองการที่จะศึกษาวา จังหวัด
เชียงรายมีปญหาทางดานมลภาวะทางอากาศประการใดบาง มากนอยเพียงไร ดวยความที่
คณะผูวิจัยไดอยูในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงราย จึงกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยเรื่องมลภาวะทาง
อากาศเพียงเฉพาะในสวนที่ เกิดขึ้นในเขตอําเภอเมืองเชียงรายเทานั้น  ทั้ง น้ีโดยเหตุที่              
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คณะผูศึกษาวิจัยตองการที่จะศึกษาถึงมาตรการในการควบคุมมลภาวะทางอากาศดวย เพ่ือให
สอดคลองกับสาขาวิชาที่ทําการวิจัย คือ นิติศาสตร โดยมีวัตถุประสงความีกฎหมายใดบางที่กําหนด
มาตรการเกี่ยวกับเรื่องการรักษา คุมครองและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในสวนที่
เกี่ยวของกับมลภาวะทางอากาศ และหากมีกฎหมายเชนวาแลว เหตุใดจึงยังคงมีปญหามลภาวะ
ทางอากาศเกิดขึ้นเปนประจําอยางตอเน่ืองในทุกชวงเวลาตนป และจะมีแนวทางอยางไรหรือไมที่จะ
ชวยแกไขปญหาดังกลาวเพื่อใหบรรเทาหรือหมดไปได  
จากความสงสัยในปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้น คณะผูศึกษาวิจัยไดตั้งคําถามวิจัยใน 3 ประเด็นคือ 
ประเด็นที่ 1 สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีมลภาวะทางอากาศ และผลกระทบจากปญหา
เหตุมลภาวะทางอากาศ ในพ้ืนที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีประการใดบาง 
ประเด็นที่ 2 การบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมกรณีที่เกี่ยวของกับมลภาวะทางอากาศ ใน
พ้ืนที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปนอยางไร 
ประเด็นที่ 3 บทบาท อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย ในพ้ืนที่
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการดําเนินการเพื่อระงับ และปองกันมลภาวะทางอากาศ เปน
อยางไร 
 
2.  สภาพปญหามลภาวะทางอากาศในจังหวัดเชียงราย 
ในการศึกษาปญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนั้น  
คณะผูศึกษาวิจัยไดเร่ิมตนจาก ทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องมลภาวะทางอากาศ 
และพบวา มีประเด็นที่เกี่ยวของตอโครงการศึกษาวิจัยน้ี ดังตอไปน้ี 
 2.1  ประเด็นในเรื่องมลภาวะทางอากาศ 
  มีวรรณกรรมหลายฉบับที่มีการกลาวถึงความหมาย องคประกอบ และแหลงกําเนิดทั่วไป
ในเร่ืองมลภาวะทางอากาศเอาไว ซ่ึงในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีน้ัน คณะผูวิจัยสามารถนําหลักใน
เรื่องแหลงกําเนิดมลภาวะตามหลักการทางวิชาการ มาใชในการตั้งเปนแกนในการศึกษาที่มาของ
มลภาวะ เพ่ือเลือกกฎหมายที่เกี่ยวของไปใชในการพิจารณาได โดยคณะผูวิจัยเลือกที่จะใช
หลักเกณฑในเร่ืองการใชแหลงกําเนิดมลภาวะ โดยคํานึงถึงแหลงกําเนิดอันไดแก แหลงกําเนิดที่มี
ลักษณะคงที่ เชน โรงงานอุตสาหกรรม และแหลงกําเนิดที่มีลักษณะไมคงที่ เชน ยานพาหนะที่ใช
สําหรับการคมนาคม และการเผาในที่โลง ซ่ึงไมสามารถจํากัดขอบเขตและที่ตั้งที่ชัดเจนของ
แหลงกําเนิดมลภาวะได 
 2.2 ประเด็นในเรื่องกฎหมายและวิธีบังคับใชกฎหมาย 
 การวิเคราะหถึงความรุนแรงของมลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นจากแหลงตางๆ น้ัน 
คณะผูวิจัย เลือกที่จะใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่สามารถวัดคามลภาวะตามหลักการซึ่งเปนที่
ยอมรับโดยทั่วไป โดยคํานึงถึงมาตรการทางกฎหมายประกอบดวย เชน ในการวัดคามลภาวะทาง
อากาศของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น คณะผูวิจัยไดเลือกที่จะใชขอมูลการรายงานมลภาวะทางอากาศ
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ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายในการตรวจสอบมลภาวะที่
เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดคาปริมาณ
ของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ซ่ึงอาศัยอํานาจตามความในขอ 16 แหง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.25351 ซ่ึงเปน
ขอมูลที่เชื่อถือไดในระดับหน่ึง โดยจากขอมูลที่มีการรายงานโดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงราย ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 พบวามีโรงงานอุตสาหกรรมที่กอมลภาวะ 74 แหง  จาก
จํานวนนับพันแหง2 ซ่ึงนับวาเปนปริมาณที่ไมมากนัก เม่ือเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู
ทั้งหมด และเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัดเชียงราย 
ในสวนของการควบคุมมลภาวะที่เกิดจากยานพาหนะนั้น มีกฎหมายที่ควบคุมเฉพาะ  คือ 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง การกําหนดมาตรฐานคากาซ
คารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียรถยนตที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน3 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง การกําหนดมาตรฐานคาควันดําของ
รถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด4 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2552) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซ
ไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต5 ซ่ึงออกมาโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 และประกาศ   
กรมการขนสงทางบก เร่ือง กําหนดเกณฑและวิธีการตรวจสอบคากาซคารบอนมอนอกไซดและ 
กาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน6 ซ่ึง
                                          
1ธเรศ  ศรีสถิตย, รวมกฎหมายและกฎกระทรวงสําหรับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม, (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), หนา 188. 
2รายงานจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2553. 
3ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เรื่อง การกําหนดมาตรฐานคากาซ
คารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอเสียรถยนตที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 
124, ตอนพิเศษ 29 ง, หนา 6, 14 มีนาคม 2550. 
4ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง การกําหนดมาตรฐานคาควันดําของรถยนต
ที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 127, ตอนพิเศษ 87 ง, หนา 32, 16 กรกฎาคม 
2553.   
5ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคา
กาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 126, 
ตอนพิเศษ 40 ง, หนา 19, 17 มีนาคม 2552. 
6ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดเกณฑและวิธีการตรวจสอบคากาซคารบอนมอนอกไซดและ
กาซไฮโดรคารบอนจากทอเสียของรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน, ราชกิจจานุเบกษา, 
เลม 115, ตอนที่ 94 ง, หนา 21, 24 พฤศจิกายน 2541  
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กําหนดคามาตรฐานไอเสียของรถยนตแตละประเภทเอาไว ซ่ึงสามารถมีการตรวจสอบไดใน         
2 ระดับ คือ  
ระดับที่หน่ึง เปนเง่ือนไขของกรมการขนสงทางบกในการตรวจสภาพรถยนตตาม 
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ซ่ึงรถยนต  
ทุกคันจะตองผานการตรวจสภาพ โดยการตรวจสภาพคาไอเสียก็จะเปนไปตามประกาศกรม      
การขนสงทางบกดังที่ไดกลาวมา ซ่ึงรถยนตทุกคันที่สัญจรไปมาในจังหวัดเชียงรายลวนแลวแตผาน
การตรวจสภาพรถยนตมาแลวทั้งสิ้น 
ระดับที่สอง เปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะตองมี
การตรวจวัดคาคุณภาพอากาศของรถยนตที่มีการใชงาน แตปญหาที่เกิดขึ้นคือ การตรวจสอบ     
คาไอเสียตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมน้ี แมจะมีความสอดคลองกับ
ประกาศของกรมการขนสงทางบกก็ตาม แตเจาหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสองยอมเปน 
คนละสวนกัน เน่ืองจากตามประกาศของกรมการขนสงทางบก เจาหนาที่ที่ มีหนาที่ภายใต
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522 คือ เจาหนาที่
ของกรมการขนสงทางบก หรือสถานที่ตรวจสภาพรถยนตเอกชนที่ไดรับอนุญาต ในขณะที่ตาม
ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงออกมาตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 น้ัน เจาพนักงานที่มีหนาที่ตามมาตรา 4 ไดแก          
เจาพนักงานควบคุมมลพิษ ทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมถึงเจาพนักงานทองถิ่นดวย7    
ซ่ึงเจาหนาที่ดังที่ไดกลาวมานี้ มักมีหนาที่ประการอื่นที่ตองดําเนินการ ในขณะที่เจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษก็ยังมิไดปฏิบัติงานอยางเปนทางการ อีกทั้งเคร่ืองมือที่จะใชในการตรวจวัดคาไอเสีย
รถยนต ก็มิไดมีการติดตั้งและตรวจวัด การตรวจสอบในระดับที่สองนี้จึงอาจทําไดเฉพาะในบางพื้นที่ 
แตในพ้ืนที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ยังมิไดมีการดําเนินการแตประการใด 
ในสวนของปญหาในเรื่องการเผาในที่โลงนั้น นับวาเปนประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัด
เชียงรายมาโดยตลอด ทั้งนี้การเผาในที่โลงที่เกิดขึ้นบอย ไดแก การเผาขยะในครัวเรือน การเผา
ซากพืชที่หลงเหลือจากการเกษตร และการเผาปา เปนตน แมวาจะมีการจัดทําแผนแมบทแหงชาติ
วาดวยการเผาในที่โลงโดยกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแตป พ.ศ. 2548 แลวก็ตาม แตปญหาการเผาในที่
โลงในจังหวัดเชียงรายก็มิไดลดลง  
สําหรับเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ไดรับผลกระทบจากการเผาในที่โลง
น้ัน  คณะผู วิ จัยได เลือกที่ จะใชขอมูลจากเครื่ องตรวจวัดคุณภาพอากาศของสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย ซ่ึงจะมีการตรวจวัดคาฝุนขนาดเล็กกวา       
10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ซ่ึงคณะผูวิจัยเชื่อวาเปนตัวแปรที่สําคัญตอการพิสูจนผลกระทบที่เกิด
จากการเผาในที่โลง ทั้งน้ี โดยวิเคราะหจากขอมูลที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตนปของทุกป พบขอเท็จจริง
                                          
7อํานาจ วงศบัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดลอม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน, 2550) หนา 
610-618.  
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ที่นาสนใจอันไดแก ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553 กรมควบคุมมลพิษสามารถตรวจวัดคาฝุนละออง
ขนาดเล็ก ในบริเวณอําเภอเมือง ไดสูงที่สุดถึง 291.9 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร8 ซ่ึงนับวาเปน
ปริมาณที่สูงเกินมาตรฐานคือ 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร กวา 2 เทาตัว ทั้งน้ีหากพิจารณา
ขอมูลยอนหลังจะพบวา ในชวงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2552 น้ัน กรมควบคุมมลพิษสามารถตรวจวัด
คาฝุนละอองขนาดเล็ก ในบริเวณอําเภอเมือง ไดสูงถึง 215 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร9 ซ่ึงนับวา
เปนปริมาณที่สูงแลว แตปญหาฝุนละอองนี้กลับทวีความรุนแรงขึ้นในป 2553 และหากยอนหลังไปดู
ขอมูลสถิติฝุนละออง เม่ือป 2551 และป 2550 ในชวงเวลาเดียวกัน จะพบวาปญหาฝุนละอองขนาด
เล็กเปนปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายมาอยางตอเน่ือง โดยรายงานสรุปคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงตรวจวัดบริเวณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ระหวางวันที่ 15-31มีนาคม 2550 พบวา ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 148.9 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงสูงกวาคามาตรฐาน คือ 120 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร โดยพบวา มีจํานวนครั้งที่สูงกวามาตรฐานอยูที่ 12 ตอ 16 ครั้งการ
ตรวจสอบ โดยในชวงเวลาดังกลาวมีคาต่ําสุดที่ 67.5 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  และมีคาสูงสุดที่ 
212.6 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร10  
 สวนในระหวางวันที่ 1 - 20 เมษายน 2550 พบวา ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน          
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 90.3 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงไมเกินกวาคามาตรฐาน คือ 
120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร แตพบวามีจํานวนครั้งที่สูงกวามาตรฐานอยูที่ 5 ตอ 18 ครั้ง   การ
ตรวจสอบ โดยในชวงเวลาดังกลาวมีคาต่ําสุดที่ 29.5 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และมีคาสูงสุดที่ 
192.7 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงสูงกวาคามาตรฐานถึง 72.7 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร11  
 อยางไรก็ดี ในชวงเดือนกุมภาพันธ และเดือนพฤษภาคม ในปเดียวกันนี้ปรากฏวาคุณภาพ
อากาศของจังหวัดเชียงรายอยูในระดับปกติ12  
 ในป 2551 น้ัน กรมควบคุมมลพิษไดทํารายงานสรุปคุณภาพอากาศในบรรยากาศในจังหวัด
เชียงรายโดยตรวจวัดบริเวณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เชนเดิม 
ระหวางเดือนมีนาคม 2551 พบวา ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 
87.5 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงต่ํากวาปกอน นอกจากนี้ พบวา มีจํานวนครั้งที่สูงกวา
                                          
8กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม Available at: http://www.pcd.go.th/ 
ขอมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2553.  
9ขาวจาก http://hilight.kapook.com/view/34278 ขอมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2553. 
10ขอมูลจากสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง: 2550 Available at: http://www. aqnis.pcd.go.th 
ขอมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2553. 
11เรื่องเดิม. 
12เรื่องเดิม. 
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มาตรฐานอยูที่ 2 ตอ 28 ครั้งการตรวจสอบ โดยในชวงเวลาดังกลาวมีคาต่ําสุดที่ 28.4 ไมโครกรมัตอ
ลูกบาศกเมตร และมีคาสูงสุดที่ 140.9 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร13  
 สวนในระหวางเดือนเมษายน  2551 น้ัน  พบวา  ฝุนขนาดเล็กกว า  10 ไมครอน              
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 66.3 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงไมเกินกวาคามาตรฐาน     
แตพบวา มีจํานวนครั้งที่สูงกวามาตรฐานอยูที่ 2 ตอ 30 ครั้งการตรวจวัด โดยในชวงเวลาดังกลาวมี
คาต่ําสุดที่ 25 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และมีคาสูงสุดที่ 133 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร     
ซ่ึงสูงกวาคามาตรฐานถึง 13 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร14  
 สวนในชวงเดือนกุมภาพันธ และเดือนพฤษภาคม ในปเดียวกันนี้ ปรากฏวาคุณภาพอากาศ
ของจังหวัดเชียงรายอยูในระดับปกติ15  
 ในป 2552 จังหวัดเชียงรายไดรับงบประมาณ และการสนับสนุนเครื่องมือจากกรมควบคุม
มลพิษ ในการติดตั้งเครื่องมือในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงราย (ทสจ. เชียงราย) จึงทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย แทนที่เดิม โดยในรายงานคุณภาพอากาศ
บริเวณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย ป 2552 พบวา มลภาวะ  
ทางอากาศเกิดขึ้นดังน้ี ในชวงเดือนกุมภาพันธ มีการตรวจวัดปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ซ่ึงมีคาเกินมาตรฐานทั้งสิ้น 7 ครั้งจากจํานวนการตรวจวัด 28 ครั้ง โดยคาเฉลี่ย
รายเดือนอยูที่ 101.4 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร คาต่ําสุดอยูที่ 54.8 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
คาสูงสุดอยูที่ 233.1 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร16  
 สวนเดือนมีนาคม มีการตรวจวัดปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ซ่ึงมี
คาเกินมาตรฐานทั้งสิ้น 19 ครั้งจากจํานวนการตรวจวัด 31 ครั้ง โดยคาเฉลี่ยรายเดือนอยูที่       
159 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร คาต่ําสุดอยูที่ 39.1 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร คาสูงสุดอยูที่ 
286.4 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร17  
 ในเดือนเมษายน มีการตรวจวัดปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ซ่ึงมี
คาเกินมาตรฐานทั้งสิ้น 1 ครั้งจากจํานวนการตรวจวัด 30 ครั้ง โดยคาเฉลี่ยรายเดือนอยูที่        
57.3 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร คาต่ําสุดอยูที่ 19.9 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร คาสูงสุดอยูที่ 
120.2 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร18  
                                          
13เรื่องเดิม. 
14เรื่องเดิม. 
15เรื่องเดิม. 
16เรื่องเดิม. 
17เรื่องเดิม. 
18เรื่องเดิม. 
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จากขอมูลที่มีการรายงานสถิติคุณภาพอากาศ ซ่ึงจะมีการตรวจวัดปริมาณสวนประกอบที่
เปนอันตรายในอากาศไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง กาซไนโตรเจนไดออกไซด 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง กาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง กาซโอโซน เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ฝุนขนาดเล็ก
กวา 10 ไมครอน คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ซ่ึงปรากฏวาคาคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงราย โดยปกติ
อยูในเกณฑที่ดีกวามาตรฐานเสมอ ยกเวนในชวงเดือนมีนาคมและเมษายนของทุกป ซ่ึงจะมีปญหา
ในเร่ืองฝุนละอองขนาดเล็กในอากาศ ทั้งนี้ การที่มีฝุนละอองขนาดเล็กในอากาศเปนจํานวนมาก   
จึงเปนที่นาสังเกตวาเหตุใดปญหาฝุนละอองจึงทวีความรุนแรงเฉพาะในชวงตนป โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในเดือนมีนาคม แตในชวงเวลาอื่นของป คาฝุนละอองมักจะอยูในระดับมาตรฐาน 
2.3 ประเด็นในเรื่องบทบาทของเจาหนาที่สวนทองถิ่น 
จากปญหามลภาวะทางอากาศทําใหผูวิจัยตองศึกษาถึงตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ซ่ึงพบวาไมมีกฎหมายเฉพาะที่มุงควบคุมเรื่องของการเผาในที่โลง แตตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ก็ใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการมี
สวนรวมจัดการปญหาสิ่งแวดลอม กรณีมลภาวะทางอากาศได ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 ก็ใหองคการบริหารสวนจังหวัดสามารถตราขอบัญญัติ
ขึ้นมาได เพ่ือการคุมครองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในขณะที่พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 71 ก็ใหอํานาจองคการบริหารสวน
ตําบลในการออกขอบัญญัติในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
มาตรา 60 ก็ใหอํานาจเทศบาลในการออกเทศบัญญัติในลักษณะดังกลาวเชนกัน ทั้งน้ี หากพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จะพบวา มีการใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นในการ
จัดการกับปญหาเหตุรําคาญ ซ่ึงก็รวมไปถึงกรณีมลภาวะทางอากาศเชนเดียวกัน 
 
3.  การบังคับใชกฎหมายตอแหลงกําเนิดมลพิษ 
 จากปญหาที่ผูศึกษาวิจัยไดนําประเด็นเรื่องแหลงกําเนิดมลพิษมาเปนตัวแปรตนในการศึกษา
ปญหาในการบังคับใชกฎหมาย โดยมีการตอบคําถามวิจัยเปน 3 ประเด็นคือ 
 ประเด็นที่ 1 สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีมลภาวะทางอากาศ และผลกระทบจากปญหาเหตุ
มลภาวะทางอากาศ ในพ้ืนที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
 จากการศึกษาวิจัยพบวาปจจัยที่อาจกอใหเกิดปญหามลภาวะทางอากาศ ไดแก การจราจร 
โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาในที่โลง โดยในการศึกษาถึงผลกระทบซึ่งเกิดจากปญหาดังกลาว 
พบวา ในสวนของการจราจรนั้น แมวาเปนปจจัยหน่ึงซ่ึงกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศก็ตาม แตก็ไม
สามารถตรวจสอบไดวามีผลกระทบมากนอยเพียงไร เน่ืองจากไมมีการตรวจวัดคาระดับมลภาวะ
ทางอากาศซึ่งมาจากยานพาหนะในจังหวัดเชียงราย จึงสรุปไดเพียงวาการจราจรอาจเปนสาเหตุ
หน่ึงซ่ึงกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศในจังหวัดเชียงราย แตไมใชสาเหตุสําคัญ ทั้งนี้ โดยคํานึงวา
การจราจรในจังหวัดเชียงรายมีอยูตลอดทั้งป แตปญหามลภาวะจะเกิดขึ้นเฉพาะชวงตนปเทานั้น จึง
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ไมสอดคลองกับผลที่เกิดขึ้น และแมวาในชวงตนป ซ่ึงเปนฤดูหนาว นักทองเที่ยวไดเดินทางมา
ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงรายเปนจํานวนมาก แตก็มิไดมากเสียจนกระทั่งจะกอใหเกิดปญหาหมอก
ควันได 
ในสวนของปญหามลภาวะทางอากาศซึ่งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้น พบวาโรงงาน
อุตสาหกรรมสวนใหญในจังหวัดเชียงรายนั้น มักเปนโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร ซ่ึงอยูใน
ลักษณะการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร เชน โรงสีขาว และโรงบม หรืออบพืช ซ่ึงโรงงานเหลานี้ 
จะดําเนินกิจการเฉพาะฤดูกาลหลังการเก็บเกี่ยว ดังนั้นการเกิดของฝุนละอองและอากาศเสียตางๆ 
จะเกิดขึ้นเฉพาะชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น 
ในสวนสุดทายคือปญหาในเรื่องการเผาในที่โลง โดยการเผาในที่โลง หมายความวา ไฟไหม 
การเผาไหม หรือไฟคุกรุนใดๆ หรือการเผาวัสดุใดๆ ที่เกิดขึ้นในที่เปดโลง โดยที่ฝุน ควัน กาซ    
และสารพิษอ่ืนจากการเผาไหม สามารถแพรกระจายไปไดในบรรยากาศ19 ซ่ึงจากการศึกษาพบวา
ปญหาที่เกิดขึ้นมักจะมาจากการเผาปาและการเผาพื้นที่ในการเกษตร โดยในชวงหลังฤดูเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตรของชาวบานในทุกป มักจะมีการเผาซากพืชที่หลงเหลือจากการเกษตรเพื่อ
เตรียมพ้ืนที่ในการทําการเกษตรในชวงปตอไป และในชวงตนปน้ันมักจะเกิดไฟปาอยูเสมอ จากการ
สํารวจขอมูลเบื้องตนเปนที่นาเชื่อวา ปญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายน้ัน นาจะเปน  
ผลมาจากการเผาในที่โลง20 อันไดแก การเกิดไฟปาตามธรรมชาติ การเผาไรเพ่ือการเกษตรในฤดู
แลง21 ไฟปาที่เกิดขึ้นจากการเผาของผูดักจับสัตวปา การเผาปาโดยความเชื่อวาหลังการเผาไหมพืช
พันธุตางๆ เชน ผักหวาน หนอไมจะงอกขึ้นใหมหลังฝนตก22 รวมถึงการเผาขยะ23 การทําแนวกัน
ไฟ และเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน ฯลฯ ซ่ึงผลกระทบจากการที่มีฝุนละอองขนาดเล็กเกิดขึ้น กอใหเกิด 
โรคทางเดินหายใจ การขึ้นลงของเครื่องบิน การคมนาคมทางบก ฯลฯ 
ทั้ ง น้ี  เ ม่ือคํานึ งถึ งผลการตรวจวัดคาคุณภาพอากาศซึ่ งตรวจวัดโดยสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย พบวา ปญหาสาํคัญอยูที่คาฝุนละอองขนาดเล็ก
กวา 10 ไมครอน ซ่ึงมีปริมาณสูงเกินมาตรฐานในชวงตนป สอดคลองกับระยะเวลาการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลทางการเกษตรในชวงปลายป และมีการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือทําการเกษตรตอไป โดยฝุนละอองที่
เกิดขึ้นนี้นาจะเปนฝุนละอองที่เกิดจากการเผา และมีการฟุงกระจายไปในอากาศ และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงตนปซ่ึงเปนฤดูหนาวนั้น เปนชวงที่อากาศแหงและไมคอยมีฝนตก จึงทําใหฝุนละออง
                                          
19กรมควบคุมมลพิษ, แผนแมบทแหงชาติวาดวยการควบคุมการเผาในที่โลง, (กรุงเทพ: กรมควบคุม
มลพิษ, 2548), หนา 2. 
20สัมภาษณ คุณเจิดนภางค ไชยเลิศ เจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, วันที่ 10 
มิถุนายน 2552. 
21ขาวจาก http://hilight.kapook.com/view/34278 
22ขาวจาก http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=3175 
23สัมภาษณ คุณเจิดนภางค ไชยเลิศ เจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, วันที่ 10 
มิถุนายน 2552. 
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กระจายในอากาศในปริมาณมาก และเปนที่นาสังเกตวา เม่ือมีฝนตกลงมาในชวงเวลาดังกลาว     
จะชวยใหสภาพหมอกควันในระยะเวลาดังกลาวบรรเทาลง จากหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนดังกลาว
ยอมยืนยันไดวา ปญหามลภาวะทางอากาศที่สําคัญในจังหวัดเชียงราย คือปญหาหมอกควันในชวง
ตนปของทุกป และสาเหตุประการสําคัญของปญหาหมอกควันคือ การเผาในที่โลง 
ดังน้ันปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นคือปญหาฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนในอากาศ ซ่ึง
เกิดขึ้นมากในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคมของทุกป โดยเชื่อวานาจะเปนผลกระทบจาก
ปญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงราย ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเผาในที่โลง โดยจากการวิเคราะหผลที่
ไดจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีความนาเชื่อถือของหนวยงานที่มีหนาที่เฉพาะ พบวาขอมูล
ที่ไดมีความสอดคลองกับมลภาวะทางอากาศมากที่สุด สวนประเด็นในเรื่องมลภาวะทางอากาศที่
เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมและรถยนตน้ัน ยังไมมีขอมูลที่หนักแนนพอที่จะกลาวอางวาเปน
ตนเหตุใหเกิดปญหามลภาวะทางอากาศอยางรายแรงได 
ประเด็นที่ 2 การบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมกรณีที่เกี่ยวของกับมลภาวะทางอากาศ    
ในพ้ืนที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
ในสวนของการควบคุมมลภาวะที่เกิดจากยานพาหนะนั้น มีกฎหมายที่ควบคุมเฉพาะคือ 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง การกําหนดมาตรฐานคากาซ
คารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียรถยนตที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน24 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง การกําหนดมาตรฐานคาควันดําของ
รถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด25 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2552) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซดและ        
กาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต26 ซ่ึงออกมาโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 และ
ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดเกณฑและวิธีการตรวจสอบคากาซคารบอนมอนอกไซด
                                          
24ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง การกําหนดมาตรฐานคากาซ
คารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอเสียรถยนตที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน, ราชกิจจานุเบกษา,  
เลม 124, ตอนพิเศษ 29 ง, หนา 6, 14 มีนาคม 2550. 
25ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง การกําหนดมาตรฐานคาควันดําของ
รถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัด, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 127, ตอนพิเศษ 87 ง, หนา 32, 16 
กรกฎาคม 2553.   
26ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคา
กาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 126, 
ตอนพิเศษ 40 ง, หนา 19, 17 มีนาคม 2552. 
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และกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน* 
ซ่ึงกําหนดคามาตรฐานไอเสียของรถยนตแตละประเภทเอาไว ดังน้ัน ในการควบคุมมลภาวะทาง
อากาศของรถยนตจึงควบคุมที่ตนเหตุไดในระดับหน่ึง 
การควบคุมอากาศเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้น จะตกอยูภายใตพระราชบัญญัติ
โรงงานอุตสาหกรรม พ .ศ .  2535 ซ่ึงจะมีการควบคุมและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม            
โดยสํานักงานอุตสาหกรรมทองถิ่นอยูแลว และหากมีการฝาฝน ยอมไมเปนผลดีตอโรงงานดังกลาว 
เน่ืองจากอาจถูกสั่งใหระงับการดําเนินกิจการได ดังนั้น การควบคุมโรงงานจึงถือวาเปนเรื่องที่ทั้ง
กฎหมายและนโยบายสามารถเขามาจัดการไดอยางมากที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้นการจะ
กลาววาโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงรายเปนสาเหตุหลักที่จะกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศจึง
เปนเรื่องที่ไมสามารถจะระบุใหชัดเจนเชนนั้นได เพียงแตกลาวไดวา โรงงานอุตสาหกรรมเปน     
บอเกิดหนึ่งของมลภาวะทางอากาศเทานั้น แตดวยความที่กฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติที่มุง
ควบคุมการดําเนินกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมคอนขางเปนไปอยางเครงครัด ปญหาที่จะเกิดขึ้น
จากโรงงานอุตสาหกรรมจึงไมใชสาเหตุหลักของการเกิดปญหามลภาวะทางอากาศที่รายแรงใน
จังหวัดเชียงราย 
จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมการเผาในที่โลงน้ัน ไมพบวามีกฎหมาย
เฉพาะในสวนที่วาดวยการควบคุมการเผาในที่โลงโดยตรง27 จะมีเพียงแตนโยบายของกรมควบคุม
มลพิษซึ่งไมอยูในระดับกฎหมาย และไมมีสภาพบังคับเชนกฎหมาย แตเปนเพียงแผนปฏิบัติการ
เทานั้น อยางไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
ก็ไดมีการกําหนดมาตรการที่ครอบคลุมถึงการควบคุมปญหามลภาวะทางอากาศ โดยใน มาตรา 68 
ไดใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายในการควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม และโดยบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 85 ซ่ึงใหอํานาจองคกรสวน
ทองถิ่นในการชวยรักษาสิ่งแวดลอม อยางไรก็ดี รัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวมิไดกําหนดหนาที่ที่
ชัดเจนวาจะตองดําเนินการอยางไร จึงตองพิจารณากฎหมายในระดับรองลงมา ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
พ.ศ. 2542 ซ่ึงกําหนดอํานาจหนาที่ของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจในการ
จัดทําระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ซ่ึงรวมถึงการจัดการ    
                                          
*ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดเกณฑและวิธีการตรวจสอบคากาซคารบอนมอนอกไซดและ
กาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตที่ใชเครื่องยนตแกสโซลีน, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 
115, ตอนที่ 94 ง, หนา 21, 24 พฤศจิกายน 2541.  
27โครงการวิจัยนี้ไดวิเคราะหขอมูลในชวงป พ.ศ. 2550-2553 ซึ่งในขณะเวลาดังกลาว ยังไมมีกฎหมาย
เฉพาะขององคกรปกครองทองถ่ิน กําหนดขอหามในการเผาในที่โลง 
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การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม28 
นอกจากนั้น ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จะพบวา มีการใหอํานาจเจาพนักงาน
ทองถิ่นในการจัดการกับปญหาเหตุรําคาญ ซ่ึงก็รวมไปถึงกรณีมลภาวะทางอากาศเชนเดียวกัน 
ประเด็นที่ 3 บทบาท อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย ในพ้ืนที่
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการดําเนินการเพื่อระงับ และปองกันมลภาวะทางอากาศ 
อํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องของการควบคุมมลภาวะทางอากาศที่ชัดเจน
น้ันไมมีกฎหมายบัญญัติเอาไว แตเม่ือพิจารณาตามกรอบของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ก็ใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการมีสวนรวม
จัดการปญหาสิ่งแวดลอม กรณีมลภาวะทางอากาศได ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 ก็ใหองคการบริหารสวนจังหวัดสามารถตราขอบัญญัติขึ้นมาได เพ่ือ
การคุมครองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในขณะที่พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 71 ก็ใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลในการออก
ขอบัญญัติในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 60 ก็ให
อํานาจเทศบาลในการออกเทศบัญญัติในลักษณะดังกลาวเชนกัน ทั้งนี้ หากพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จะพบวา มีการใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นในการจัดการ
กับปญหาเหตุรําคาญ ซ่ึงก็รวมไปถึงกรณีมลภาวะทางอากาศเชนเดียวกัน แตปญหาที่พบจาก    
การประชุมระดมสมองคือ เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมักมีหนาที่สําคัญอยูที่        
การสาธารณสุข และการจัดการสาธารณูปโภคใหแกชุมชนเปนสําคัญ แตไมมีกําลังคนและ
ความสามารถที่เพียงพอที่จะไปแกไขปญหามลภาวะทางอากาศทุกกรณีได ดังนั้นองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจึงไมเลือกที่จะออกขอบังคับ เชน ขอบัญญัติขององคการบริการสวนจังหวัด หรือ
องคการบริหารสวนตําบล แมกระทั่งเทศบัญญัติของเทศบาลก็ตาม เพราะเกรงวาหากสรางภาระ
ผูกพันใหตนเองมาก อาจปฏิบัติหนาที่ไมสมบูรณตามที่คาดหมาย จึงเกิดเปนชองวางขึ้นมาวา 
เจตนารมณของกฎหมายที่สรางเอาไวหลายฉบับ ตองการใหสวนทองถิ่นไดมีสวนรวมในการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมของตนเอง เน่ืองจากมีความสัมพันธใกลชิดที่สุด แตปญหาที่เกิดขึ้นคือ สวน
ทองถิ่นไมสามารถดําเนินการได เพราะไมมีความรูความสามารถ และกําลังที่เพียงพอ จึงเปน
เสมือนการสรางกฎหมายที่มีความสมบูรณแบบมากแตไมสามารถบังคับใชไดจริง   
 
4. อภิปรายผลการวิจัย 
 ปญหาในเรื่องมลภาวะทางอากาศของจังหวัดเชียงรายนั้น เปนผลมาจากปญหาหมอกควันเปน
สําคัญ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเผาในที่โลงเปนหลัก เน่ืองจากมีความสอดคลองและสัมพันธกัน
ระหวางเวลาที่มีการเผาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว ในขณะที่มลภาวะที่เกิดขึ้น  
                                          
28พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
พ.ศ. 2542, มาตรา 16 (24). 
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จากแหลงกําเนิดอ่ืนๆ เชน รถยนตและโรงงานอุตสาหกรรม แมจะเปนแหลงที่เกิดของมลภาวะ  
ทางอากาศเชนกัน แตก็ไมสามารถพิสูจนไดดวยหลักฐานอยางชัดเจนวาเปนสาเหตุประการสําคัญ  
ในสวนของกฎหมายที่ศึกษาวิจัยน้ันพบวา มีกฎหมายที่เกี่ยวของอยูเปนจํานวนมาก ทั้งใน
ระดับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และ
ระดับประกาศของกระทรวงและกรมตางๆ ซ่ึงเปนปจจัยที่ทําใหการศึกษาวิจัยเปนไปดวยความ
ยากลําบาก เน่ืองจากกฎหมายในแตละระดับน้ันขาดความเชื่อมโยงกัน แตละสวนแตละหนวยงาน
มักมีหนาที่เฉพาะในแตละเร่ือง และแมกระทั่งการควบคุมมลภาวะในบางเรื่องน้ันจะเปนเรื่อง
เดียวกันก็ตาม กฎหมายก็ยังแยกใหหลายหนวยงานมีหนาที่ทับซอนกัน ทําใหเกิดความสับสนวา 
กฎหมายใดเปนหลักและกฎหมายใดทําหนาที่เสริม ดังนั้นทางออกที่ดีที่นาจะชวยลดปญหาในการ
ทําความเขาใจกฎหมายไดในระดับที่ดี จึงควรมีการสรางกฎหมายหรือมาตรการใดๆก็ตามที่
เชื่อมโยงกฎหมายในเรื่องเดียวกันเขาดวยกัน ใหการพิจารณาอํานาจหนาที่ของหนวยงานสามารถ
ทําไดอยางชัดเจนมากขึ้น เพ่ือลดอุปสรรคในการทําความเขาใจบทบาทหนาที่ของตน 
สําหรับในเรื่องของการบังคับใชกฎหมายโดยผานบทบาทของเจาหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น เห็นวาปจจุบันยังมีปญหาพอสมควรเนื่องจากแมกฎหมายจะมอบอํานาจใหชัดเจน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ แตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นก็ไมสามารถที่จะออกขอบัญญัติที่สรางภาระเพิ่มขึ้นใหแกตนเอง โดยที่ไมสามารถทําได ทํา
ใหกฎหมายที่ดูเหมือนวาจะชวยแกไขปญหาไดน้ันกลับกลายเปนภาระหนักที่ไมมีหนวยงานใด
สามารถดําเนินการได และไมมีเจาหนาที่จากสวนกลางที่จะมาคอยใหความรู หรือสนับสนุน       
การปฏิบัติงาน ทําใหกฎหมายที่มีอยูไมมีสภาพบังคับที่แทจริง ซ่ึงการแกไขปญหาประการดังกลาว
น้ีอาจตองมีการทบทวนกันใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชกฎหมายในมุมมองของผูบัญญัติกฎหมาย 
กับความเปนไปไดในสวนของผูปฏิบัติซ่ึงยังมีความไมสอดคลองกัน ดังน้ัน จึงควรมีการสรางองคกร
พิเศษที่มีสวนรวมกันระหวางบุคลากรในสวนทองถิ่นและสวนกลางที่ดูแลและจัดการปญหา
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ เพ่ือใหการจัดการกับปญหาตางๆ สามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีกฎหมายหรือนโยบาย ในการควบคุมมลภาวะที่เกิดจากพื้นที่เปดโลงมากขึ้น เชน 
การจราจร และการเผาในที่โลง 
 2. การกําหนดกฎหมายหรือนโยบายในภาครัฐน้ัน ควรมีการคํานึงถึงความเปนไปไดในการ
ปฏิบัติใหมากขึ้น โดยมิใชมุงคํานึงถึงความสมบูรณแบบของกฎหมายแตเพียงอยางเดียว แตควรมุง
ตรวจสอบผลของการใชบังคับกฎหมาย และชวยสงเสริมใหการบังคับใชกฎหมายนั้นเกิดผลไดจริง 
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และประสบผลสําเร็จดวย ไมวาจะเปนการสนับสนุนดานงบประมาณ หรือกําลังบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 
3. ควรมีการสรางกฎหมายเฉพาะวาดวยเรื่องการเผาในที่โลง โดยอาจพิจารณาแนวทาง
ของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ เพ่ือกําหนดบทบัญญัติที่ชัดเจนในการควบคุมการเผาในที่โลง 
โดยจะตองมีการกําหนดโทษที่ชัดเจน และมาตรการที่ชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช
กฎหมายดวย 
4. ควรมีการสรางองคกรเฉพาะซึ่งไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณจากรัฐบาลและอ่ืนๆ 
โดยใหมีสถานะเปนองคกรอิสระที่ดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
5. ในปจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวของกับการมอบอํานาจใหหนวยงานระดับทองถิ่นใน        
การปฏิบัติการ เพ่ือควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีหลายฉบับมากเกินไป ซับซอน และไม
เชื่อมโยงกัน กอใหเกิดปญหาแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการทําความเขาใจบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง ดังน้ันจึงควรมีแนวทางในการกําหนดกฎหมายที่มีความชัดเจนหนึ่งฉบับ หรือกําหนด
แนวนโยบายที่ชัดเจน ที่เกี่ยวกับเรื่องบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใชอํานาจที่ตนมี
เพ่ือคุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนเรื่องของการออกขอบัญญัติ ระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่ง ซ่ึงจะชวยใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาใจบทบาทของตนเอง
มากขึ้น โดยไมจําเปนตองอานกฎหมายหลายฉบับ ซ่ึงจะกอใหเกิดความสับสน 
 
6. ผลที่เกิดข้ึนจากงานวิจัยและขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
 จากการศึกษาวิจัยปญหาเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศในจังหวัดเชียงราย มาตรการ      ทาง
กฎหมายที่เกี่ยวของ และแนวทางในการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ คณะผูวิจัยได
พบวา ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้น และเปนประเด็นขอคนพบที่อาจมีการศึกษาเพื่อแกไขตอไปในอนาคต 
อาจแบงเปนประเด็นไดดังน้ี 
1) ปญหาทางดานกฎหมาย 
 ปญหาสําคัญทางดานกฎหมาย มิใชปญหาเรื่องการขาดกฎหมายบังคับ แตเปนกรณีที่
กฎหมายที่เกี่ยวของมีหลายฉบับมากเกินไป ทําใหการทําความเขาใจถึงอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปไดยาก และการมอบ
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายนั้นคอนขางมีความซับซอน 
กอใหเกิดความยุงยากในการที่จะนํามาใชงาน เจาหนาที่จึงเลือกที่จะปฏิบัติหนาที่หลักซึ่งตนมีอยู
และเขาใจอยูมากกวาที่จะปฏิบัติหนาที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม ซ่ึงจะทําใหภาระหนาที่หนักมากขึ้น ทั้งที่
กําลังคนและกําลังงบประมาณไมเพียงพอ 
 ในสวนกฎหมายที่อาจมีการเพิ่มเติมมากขึ้นไปอาจไดแก กฎหมายที่ควบคุมการเผาใน
ที่โลง ไมวาจะเปนการจัดทําในลักษณะที่เปนพระราชบัญญัติ หรือการจัดทําเปนขอบังคับ หรือ
ขอบัญญัติในระดับทองถิ่นก็ตาม เพ่ือชวยใหเกิดแนวทางในการควบคุมการเผาในที่โลงที่มีความ
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ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงอาจจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยแนวทางที่เหมาะสมในการสรางกฎหมาย
ดังกลาวตอไป 
2) ปญหาทางดานนโยบายและการปฏิบัติ 
 ในสวนของมาตรการตางๆ ซ่ึงกฎหมายกําหนดเอาไวน้ัน จัดไดวามีมากเพียงพอที่จะ
สรางมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมที่ ดีไดแลว แตการปฏิบัติจริงยังคงมีปญหา จึงควรมี         
การทบทวนมาตรการทางกฎหมายตางๆ ใหม วาควรจะเพิ่มความเขมแข็งใหกับหนวยงานที่จะทํา
หนาที่ในการจัดการ และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น โดยยังคงหลักการที่จะใหสวนทองถิ่นมี
สวนรวมเชนเดิม การดําเนินแนวนโยบายที่มุงกระจายเพียงอํานาจแตเพียงอยางเดียวอาจไมใช
วิธีการในการแกไขปญหา แตจะตองคํานึงถึงการจัดสรรงบประมาณ และกําลังบุคลากรที่เหมาะสม 
ซ่ึงในปจจุบันยังคงเปนปญหาอยู ซ่ึงการที่จะแกไขในเรื่องของปญหาในทางปฏิบัติและนโยบายนี้ 
อาจมีการศึกษาวิจัยถึงความเหมาะสมในการจัดตั้งหนวยงานพิเศษขึ้นมาทําหนาที่ดูแลมลภาวะที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนตางๆได โดยจะตองมีการศึกษาถึงความเปนไปไดในการจัดสรรงบประมาณ 
และบุคลากรจากราชการสวนกลางซึ่งมีความรูความสามารถในสายงานที่เกี่ยวของ โดยใหบุคลากร
ในสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการ เพ่ือใหการแกไขปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาที่เปนอยูได 
3) ปญหาเกี่ยวกับการควบคุมมลภาวะซึ่งมีแหลงกําเนิดที่มีลักษณะไมแนนอน 
 เน่ืองจากจังหวัดเชียงรายในปจจุบันยังไมมีการตรวจสอบมลภาวะที่เกิดจากยานพาหนะ
ในการจราจรที่ชัดเจน นอกเหนือไปจากการตรวจสอบปกติตามกฎหมายการจราจรทางบก ที่มีการ
ตรวจสภาพรถยนตเกาที่ตองมีการชําระภาษีประจําปเทานั้น ในขณะที่ความเปนจริง รถยนตที่มีการ
ใชงานในการจราจรนั้น อาจเปนรถยนตที่มาจากแหลงอ่ืน ซ่ึงการตรวจวัดคาคุณภาพอากาศ   ณ 
สถานที่ที่มีการจราจรคับคั่งอาจเปนเรื่องจําเปน อยางไรก็ดี มิไดมีกฎหมายหรือระเบียบใดกําหนด
เอาไว จึงควรที่จะมีการศึกษาถึงความเหมาะสมในการสรางกฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรการอื่นใด 
ในการตรวจวัดคาอากาศในลักษณะดังกลาว เพ่ือใหทราบขอมูลมลภาวะทางอากาศในการจราจรที่
แทจริงเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาตอไปได 
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กฎหมาย 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา เลม 
109. ตอนที่ 108. หนา 1. 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535. 
 
แหลงอ่ืนๆ 
สัมภาษณ คุณเจิดนภางค ไชยเลิศ เจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. วันที่ 10 
มิถุนายน 2552. 
 
